













護学士 をもつ ことを提案 して きましたが、実現 していま
せん。その中で、北 ダコタ州だけが看護婦 になるために
は看護学士号 を もつ ことを義務づけてい ます。私が住 ん
でいる、 ミネソタ州では、1980年 の初頭ですで に、3年
制課程 を卒業す る学生は8.5%に しか達 してい ない状態
です。現在、アメ リカで は234の 修士 課程 があ ります 。
これ らの多 くは、1960年 の後半か ら1970年 の初め にかけ
て、政府の助成金が豊富 であ った頃に発展 しました。
初期の看護学修士教育 は、教育者や管理者 を育成する
ことが 目的で した。現 在 では 、臨床看 護婦 であ るCNS
やNPの 養成へ とその役割が変化 してい ます。
修士課程は2つ の タ イプの看護 婦 を育成す るため に
創設 されて い ます 。一般 的 な専 門看護 婦(functional
preparation)と 臨床専 門看護 婦(clinicalspecializa-
tion)で す。CSに 含 まれるCNSとNPに つ いて は、 ア
メリカ看護協 会は次の ように定義 してい ます。
CNSと は、正看護婦であ り、 修士課 程 または博 士課
程での学習や臨床実習 を終了 し、選択 した看護の臨床分
野に対す る知 識や実践のエキスパー トになる ことです。
NPと は、正看護婦 であ り、看護修士 課程教育 を受け、
あ らゆる場面 で患者やその家族のための プライマ リ ・ヘ
ルスケアを提供す ることです。 また、地域住民 の健康問
題や管理 に関する幅広い知識 を持ち、それ らを処理する
役割 を もっていることです。
NPは 、修士課程 を終了 した後に看護協 会 の資格 セ ン
ターが実施 している認定試験 を受験 して、NPの 認定 を
受けな くてはな りません。この認定 を持 って いない と、
自分が行 った看護行為に対 して保険の返済 を受けること
がで きません。CNSに は特 に認 定 を受 け る義 務 はあ り
ませ ん。
NPやCNSに 加 えて、 助産婦 と麻酔 看護婦 の専 門看
護婦が あ ります。 これ らの専門看護婦が修士課程 で教育
されるようになったのは、ご く最近のことです。
これらの看護専門看護婦 のための修士課程の一般化 さ
れ カリキュラムはあ りませ んが、NPや 助産婦 、麻酔 看
護婦 のプログラムがCNSよ り多 くの単 位 を要 求 されて
い ます。 ミネ ソタ大学 で も老人領域 のCNSは48単 位 、





講 義 臨床実習 
1 高齢者に対するケア1: 1 高齢者に対する
身体生理的概念 アセスメント
2 高齢者に対するケアII: 2 高齢者に対する
心理社会的概念 看護ケア1
3 高齢者に対する看護アセスメント: 3 高齢者に対する
アセスメントと管理 看護援助II
4 上級の老人看護学実技における 4 上級の実技
専門的な問題
5 高齢者に対する薬物療法 
(文責:江川隆子)
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